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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 
loyalitas pelanggan kartu perdanaTelkomsel. Penelitian ini menggunakan  data 
primer yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada 108 responden 
yang menggunakan kartu perdana Telkomsel. Teknik yang digunakan untuk 
pengambilan sampel adalah teknik non-probability sampling. Metode pengolahan 
data menggunakan metode Regresi Linier Sederhana. Dari hasil penelitian ini dapat 
diketahui bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 0,195 (19,5%), 
sedangkan sisanya 0,805 (80,5%) dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak 
dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kualitas produk 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
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This study aims to analyze the effect of price perceptions on customer loyalty of 
Telkomsel starter cards. This study uses primary data collected from the results of 
questionnaires to 108 respondents who use Telkomsel starter cards. The technique 
used for sampling is a non-probability sampling technique. Data processing 
methods use the Simple Linear Regression method. From the results of this study, 
it can be seen that product quality variables affect customer loyalty. This is 
indicated by the R square value of 0.195 (19.5%), while the remaining 0.805 
(80.5%) is influenced by other factors not discussed in the study. In this research 
note that product quality have positive and significant influence to customer loyalty. 
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